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ﺷﺪﺕ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ، ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﺩﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
 .ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
 ﺩﺭﻣﻄﺐ ﻛﻪ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ : 
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺤﺖ  ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻛﻪ ﺍﻱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ.ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ
 ﻧﺮﻡ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ ﻭ ﺷﺪﻩ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﭙﺲ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻬﻴﻪ  ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺗﺮﺍﭘﻲ
 ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ 021 .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﺭﺩ ، TSET-T ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﻱ ﺍﺯ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ SSPS ﺍﻓﺰﺍﺭ
  .ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ6ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ  33  ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺯﻥ 07 ﻭ ﻣﺮﺩ 05
%( ﺍﺯ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ 15/7ﻧﻔﺮ ) 26 ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﻣﻄﺮﺡ ﺳﻮﺍﻝ 42 ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :
 ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺳﻦ ﻭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ  ﺳﻄﺢ
 ﺩﺭ ﻛﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺯ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺪ ﻭ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ
 ﺑﻮﺩ. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺯﻧﺎﻥ
 ﺩﺭ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﺩﺍﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ : 
 ﺍﻳﻦ ﻟﺬﺍ .ﺑﻮﺩ ﺿﻌﻴﻒﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ  ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺗﺮﺍﭘﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
 .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺭﺍ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ
 ﭘﺮﺗﻮﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ ﺳﺮﻃﺎﻥ،ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ: 
 
